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KlUrrt' At Hi. Pout OflW it WilliOuka.X T..mithih! clnmmnurr
Tut Chicago Wfkki.t Nrws.nnd
Li.vcot.x fo. I.ka if k, I year $275.
WCK! D'G rA!R NEWS.
Fr.diiy uf l.t week lVof. Vmv- -
l:i rciiclte.l White Oaks on h; ter- -
tcurln ihe intejrv f Xi M
míi'crcl li-Ji-- j.t (lie
Worl;! ml inn ya,r. ()nr
le:nli:pr ciliens i! i(e cr'Tliul
in un ln.r ntul imiviil tlie Ticf.
in a very tn i!!i;l,k-- Ule. Coin
niilNes were finnnl to KhoW liiiii
t!ie ircr.v ididcikI iocuiich km-- .
V.'hilc ():iLs muí tlu
mines, t!C eoul, imn m.,1 in:ii!.!e
tlepo: u were vi. i;- - m-- iij t.k-t- .
ed. .ilr (n-eii- i Iikh f,rcn
tiling many times manifested
"i-- n f i.iiM:niti(.n at tuv vU--jroll lüii.tu iu;d vit i!rj .oite of
eiiil m: I in ,n,l h it with ti.e
liiinUs: t"iii;Hr f.,v wt.iii. n..t--
lUcíL. XX. 23oXliOll. Íli'tpk' :ui I of t!.e lii-l- it
. jfi'tuiv :nVM.,;jei:t th
Mi I. I lot e. wljuli envelóla u.s
w
nni
Wjaidan,
o
l.'lNCnl.N.
ir
nl
.
Mexito's
:i,
tlu1 lit in. sjilieiv.
The Lr.Aiici: ncyir lela nit o
X. M M "'I,m"j' HllJ f J !'l:un newM f(
li rM lei', un-- l IVof. 0. coining
t.) ns he tiiiij eretlentiid from the
mo t dlinishcd ii m i
izehileiiien in the Territory we lost
n i time in button holcing liim
while pimoned in our oliú o chair.
te iirt lusiduoily enquired :
Wliut nnp:(t:ion Siaa cur little
ihiee made cjioti yon Without
ii ho replied :
Y. hile thtka, in my
will l e a la pe phiet; cno of then?
It's dormant r'uhn. ss will
- nwsikened the iuüío inüu-enc- j
t;f tLe iron lnuvt i. i
r t! y.r iron, your eoitl,
V'X'l" ,'5"l i, jdit no the
Y ll . th;i yo'i h.efioiii li li
of t.'avo i:;i;rrr lui.le v.unu.Hti- -
t.ea. At jijTcit you are htru in;
I. pi t li. ll. fin iLixa !i w1jk!i
in iiiuilct your and fm I. To
o lüi-- i ykj',t iiütst u.t.iiiii ei.pi.:i
tl.:.t yen hac t tit !! f.,. i'H ,;.
V. 'tlil. '.t. YtUl i, .'C !Hh sfiti,?.
time crix itiuiiiv to ni v.i n- -
ioiniiii's, nit
iFir will t!iov yi'ur richea to
entire World. It is with jui lo
hasten your suctc-a- . No othtr
n.-an- s can ndn i so comj . tt ly
and so proi:taUy your vent ni i.t r
id wealth ii, tin ...(.:,f IVir, wi ere
yon ia.li u.ake tl display wvci.d to
t.oiielntl.o et.untr-- . Your m.ig-inlicc-
gold wiil aurely
I.' In tho mineral Uc.ild- -
'mn at Chi.-a.- j in i.-n- ;t,
rv
litvc n on yov.v .vay c.r.niii'; up
Í.
.iu Crtiees that may Le tt
;.p. r.:.i;ce ill If :;vd lo th'.; li.
p Ihr.
.ll ho in
ci.ii u it pU!.;i on ti.e iilst
ihi-- t.
es. with gnat ; rnd
i i.ji.1 ii m, ire no in U-lie- that
h .1 ii ivr st en
eourayo tl.o liuildin' of your It.
1 wdl the wv:'ial mines
a'onj Organs, ha Andrea,
. ... ..
...t I rt.lfl VU till lt.l 11
inniket Tlirno will fcueii
many Itienniolivra jiufEn np tha
Uuniiful yulley in whieit yu nrfl
loctited nttil the of. I trinut
ienk, CKjHvi.illy, of tho remaika
(ICMOSlt Of CV'WIIll till !. f.
twer-- lieiv.m.l I I I. I ! ft'1'"- - l '"'''"i'1on lli'i at it, w,., v.,.. ..t
i. " hi'Iil al i I i mi ..... ..
.I.'i)..s,t ,,f B,w,n
ly 50 unios lYi'i-- i to
and 1ÍU m'.li- -í f.Mi.i i t . mi -
how tlilck llultmU K'.(,u.s. i;,miiji
to M.iy tlmt t!. l inin .l se.i of
tul.ihiito of li'u Ii.r.v in.,iv lo.i- -
nnge in aiht thin t!in wtuld will
Ih a'.!t I iji. m.v.r ye.irs to
ctuito f.)r itriie iltuial pur. m,
tilioial maiide and I'lasier
Hesid's t!m deposit of irypsimi
there are m the nanie l.te.dity v.-u-t
fteenmu!tii)jis of oarlioitalo of
chloridj of mi limn, ep.4oinie,
and piol.nhly other as v.ilnal.le
nuuer.ds. Tldi nhdie wiii provide
einmgli hnsmcs.i f ir 1. .
How ah;nt f Wdl V(u:i
have nifiUient r.i.ne. to
a dijd.-.- wi.rdiy f the Ttr
r.tiTv and of the ric.il t t
The mean., the IitLtnre hits
iippr priatcd are burcly iii..li, iei.t
for the nirp.ise only ti'j.ouo.
whilo other We. ten St a ten have
given wver.d litn:.!r..ds of thou- -
naiuls. 15ut we do lit)! t rfiti ait t.j
nppe.ir and ratU r liuui to
apiMar m we ih all SiHy ttt hunie.
it U proptwil, and th.i law pro-
vides for that th.i cotUitios help
U'dides pnva'o nal, wtf hope
wiil como to the rescue. At t!u
meeting on S:.turday,
Mr. Morria was ina-- . e
kmf7a line d:a lay from thU part
ut lerritory, and he will atart
a suhneriptiou to defrny cxtm-iw-
for inakinisneli e illeetmn. I find
that every nohlo minded man will
help him, whether hu is directly
or not interexted n Biinin? n it
i well known that from une-ce- ..
of tlie mines depend ihe
taic(f tlie v.iiole 'IVrritoi v.
The Territorial liotird is very
anxious to hase tlie i
i day tlio u,oKst itnportaut of any,
and to that end it oiler a SL'UO.IM
gold modal f.ir the Lest i,.,,,.
Vos Vi: Iviitwr, I ni.i!, yl)U
w.i.dd in your ii:ihi,':.ti.(;
pajh-- r n.y h, ai ; :;! in.. i,kí: !
;r.t.. ws.-i-, a ,, -
,A I t i.t.t i In ;
: . i i i.civmh pioj'lewl.o
..i ..... i ... ii . - ., ; .. .. i .. '. i . i
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for
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tho
Prtcoa ifduceil. Evei-- farnüy mw ran
nava tho IhH AuIhiuhUo huwin Sla- -
cUiue in (tie nim-kt-- at rcilu I jnlia.inrtii uUnt srtut for our i a idua-tnitu-U
Circui t.- - witU aamiilia of niiUli.ii.ff. Our lllustintil Cirt'iil-t- liowa
evi'ijr ml of (Im Jlachino pi i fi t tlv,la w.'i lli ai inline nr t'vou ll mi larr a
'Mwliiint. Kiiut. Mnriíliy Jt'e. Co,
.V 47 Vmt sai h m. N. V. t i(j-- .
TllK awful atone of distroi that
are alroady coming form th . famiLo
t tia.L-..- r f... . . I .
W 'li you m.t tul ns Hoisjctlur.if t.uu,., .i,.,,
nunca
'tris
- ...
.vi.. iiKiisuies on
"M.t .t o mi.iti.il res;,,:.,-,- , you j:nmcalM ,1,, wl h m.,rv(use
L.
i
con. jii
c;i would iudec I
mc.tliuu
tho
l!ii
I'.i.
i,..;:i
ar
any
make
it,
Parker my
tlie
wd- -
ji.i
lVU
:.uii
ior
and
mid
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prevent autreriug auch aa tho civil
izcd w-r- hna hardly ever exjH'r-- I
Miied la foro. The liiissian gov
oi uuienf douhtleaa ha it in ita pow-e- r
to greatly rolieve the antferiniia
of those jajoplo, hut a nation ctv
piVc of uch harh ritwa na it hia
practice I toward tho imfortunata
Jjwa within it border is not apt
1 1 U piealy moved by th picsc,t
uíeilii in that eouutrv; It wiil
moire in the iu..ttTprn'ml.fy al.iitaida and W tut M.ut. far a i to and r... farlhu. mi.llt
citizkns:mi-:etix(-
Aujnst 20lh a meet hiff of the
j citien . of White Oak wa held
t Town Hall.
AVni. V:it on was fleeted
and G. li. Vminz Secretan".
Oi'jeef of nieetiii!: wr.a Mated hy
make ironer
th eont-entioi- i to lie
i,lH.,!.,(n,iJ,""
eonvenlion how K. K. would
p:"y nt.d tin. nmouitt of tiin.i"e
provided when the hiirlmrv wasr.
completed to AVhitu Oak
J I'r-- f. Carrera, of Mi (Yueos.
iwastlan introduced, who Hat?.
tliet !ie was vi.itin-- ' all of thelni
ning towns of Mexico, d. sir
in'lhe appointment of committee
for the collodion of projor ex-
hibits the World's Fair to he
held at Chicago, .ISM.
' Tho following committcei were
then Hth-cte-d :
On Gold Win. Wat.aon. 11. II.
Dye, 1. Ciru.nhles, F. Lh.ytl,
MorrLs Ii. Farkt
Coai:. W. l'aiker, T. W
Hernán, IM. li. Honnell, A.S. hin-in- g
and J. F. C. Lanton.
Iron and Marl.loJno. Y. I low-
J. W. Ileman, Ul-- , n.d ll.,o
.
1CK, li. U. lUir alKJ J
Oye.
Copper, Lead and Duihling Ma
leri.d-J- o'in Y Hewitt, W. Wat
on, J. U. l)yc Li 1L K,,,,:,:,.,,
and Joi.ea Tulit;ft.rio.
It MfS tnoveJ and carried that
the several cunimltteec extend to
Mr. ItchS, rcinvacntativc of tho
Laa Yegaa Optic, cour!ciea
o will fch.iw tbe resource of
White Otikd and vicinity, especial-
ly our tniiu nd werdth
Morria U. Parker was aj.pointed
Prof. Carrcareajiia Dejuity Mi-
neral Assistant.
Adj niiied to meet biiadcct to
call of Chairman.
W.M Wat.son, Cliair nan(i Ii. Yount See.
Ho! For The A!buqurque . Fairl
Special rato over Oanne (.'w.'al
Stage Lines com'no.vhigS.'pt. lllh
n:i'J cosing .Sept. li'lh inclusive.
From Lincoln to Carthage and
mn $1(1.00
livm It. Stanton t.i C.trthatft
ant! iv; m u .
m it h
a
a
a
tit
..
r.
J I
.$15.0(1
From Nov, 1 to Carthago and ro
n,n; sia.uo
l';!Jhitc Oaln to Cartilage
anM"r1um';. i; . .- o (,,,
l'efur.i tirki'tsgood until u.J,
Ail J to the uhovt one cent permite
et.eh way for railio.id faro, and you
.ii nací tic exact amount t w ill
cost you to visit tho most hiferost-in- g
Fair ever helj in the beautiful
city of Aibufj iorquc.
Passtuigrra hhouh" regibter one
day tuhcad ot tho nlUeofrmi nhere
they utart to en tbtf tranioi tatmu
to bo kccurcd without delay.
0.AX.' E Ctl.
White Oaks. -2- U-yi.
rn MoTnrna.MX. I,M..V, ' tMMlTIIIMI sumí , fw t,l.
'I U a HVMHI('..tl..,.,0,
fc'."'. I!'ya. it.a In th
'
-- "'"..
.! Iiim tía on. I tar ftnt
'a. riiii..rrr uli iii.wP. i,f .i;.,u,II... I... II,. irrii.l.i,,. li.,riiisi,..r,-- r
"-'''- I" It, ri.u H. I. .tu.Hn ..n. ,ir.
.l.o.Li.rt Klitftn-s- M'1 ll... m I ul.,.1- - .,1
r '
..'rt.lh in rliti4 U lat tinai..,-- 1'ru-- a. a UkuT
Ho And, darling, whit doc
your faltar think of my audi
She (oijliuif )U, think it i a
The I). A K. (i. K. R. and the
Santa Fo Nni thorn havo jiood
hands and inmlo a rate one full
on their lines m Xcw M exico Mni. .. " , '
persons dent ring to vWt the Terri-
torial Fair at Alhuijiicrtpio.
IIioho having paintinjr?. wa.
icr colors, otcliinc;, or other ai-t- i
ties of art, ran feel that irM)d care
will he taken of Mu ni if oent to
Ihe Fair.
The inanngoment this year
e.xM ets n repiTscntative from the
Iturcntr;of Agriculture at Wash
ington to bo picicut at the Fair
and note tho ngricultural and hor- -
tieullt ril i;;vew of the IVinf
It tly jiie.ted farts i,f ut,l .
111
r.
,v
e r ic n
ovoryene e.inlnmito s.itii. ih'ii.r ;, nmo m in uii i.. .
' ""'r'" UT l.lllill'ilorder mal e eomih te kIkmvíi g ll.u lou.-ve- r "
Tlioao wi.düng a treat vhoul Ii ' may n,.d wo will M o..r
present on ..i cnlng Sept. itioii
end ear adihea of luinmir c.n ;r
I nt Ftiir htt t ,:n K(.
wiil always in.. r wilii j m t!o wit'i him f, ,l..... -.- .I- I.... iuiv uu- - t. nmtKi made iv tlie ( o or oi - i', t
iiovt im i, jii,. tri.ii, :s ii.
lovernor id win Miya scmttl.io'
g'MHl to renu nili- r.
...
a
Mr. C. II. Flinrhird has
charge of the accoinm i.l.itions Olt;! n, (ico. I, aide of the hotels !!,.
muI,
him
hy
,.,,....
mg v.: ti h ;a a'. Jl.i
liailroad Avenue, Albu uenjue,
nd socuro aeeonimodationa early
a tho Rtten.lauce nt the. Fair will
bo very largo.
Prof. C. ?.Iovrolles. I..ii.i!inn.
t r . f the 2ntl Cavalry l: n I, ci
gaged to play at tiiu Territorial
Fair, has a intetw-tin- g histo
ry. He comea of a family of mu
sicians, father being a band- -
imntrr in PortuguHu army for
many ycins. Ho e:u:eratd with
his family to this counliy in 1S70.
1 nor to coming here Prof. Myrel
lea was leader u? the band in the
Crystal Palace of Oporte, Spain,
live year. He a member
of tho famous Ciilinoro llnh.1 of
Iloston, and when Oiluio, moved
lo New York to take chariroof
22ikI Regiment Rand Prof. Mev
relies weut along and retmiinod
with hhn until iSvS3, when ho was
appointed chief musician of
Cud L S. Cavalry. IkalJiM Ikj
iog innsit of note he n a
for his co.njaisitioiia and ar- -
rjiigeuient, of military inn-tic- .
U hifo the ad Iiegiiut nt was k.
tho North west ho playo. I for throe
years at tho Mechanics1 Fair, and
e.-u- year received n premium atl
a h unióme proaent in recognition
of hia m rvicet Ilia Pand U com- -
pised of an nieiuher nuJ will play
every afternoon of tl o l air, ami
the cu.ecrt at the Oia-r-
House, Ar nory, music of na- -
a
la lo nrd tl.o open air concerta in
fit til of tho San Filifio Hotel.
Surely in will lo royally en- -
tctta in 1.
roirMPi'io! rram
w w n.mi irmi piKi uiT, niTinfj Bft.1 hlllu.lj.l,)ín i-- nal SUIIM..- -
I arf lli..mul ol 11111.1.' irmabi rvuml) lur
; tilw-- . l.il pt riMlwiiltnuaofl iii.iiiuI',u,i mr'h. AMlinm. uid II tlmwi inJAilo tt,., n.mj unlive (ml mlk-ft-l tutKvrvoiwlsri.ilur fui.i Nrrvi,ut owi.iwuia,nnr tiBTln u w.rtirt. rfi.l ru;mt I ru j r
i " ' - nmm 1. b. huh
...'ilKflMt. lh.Wft AlI.i.uüI
will nutl fnw oi Wi all " li .Inatr a, iVktv In (,riii, I i.urh 11 kmMi. tr lilt till
f.rx'lI'VX hit n.,.n..( Mtd wins, iwmlltwtaWilli Mllrl. IHUlll.sl this ItMW. A. Wls ..W wra Jrt.H.,1Jr,V,
I.-- C. ... It i .m ir...
Amerlcii has Í0.OUU mlloa tf L...
.i..i vi-- . ..a..'..
iiouiitlary, or inoro than the ldaya ago. At one tunc ho was aImca of A..ia, Afi a. Fui-od-
, .prominent inemlter of ln tod
' ",,u,ne(J' Matea enate, and a leader in Kan
aa polities.
. .
It i the drop of la it our
tiienck. Llttto initaiiuu wru
tn tl e iiiihlic
In nrevioua i
" iaw ifLliA 1 a a .a . . . . .i.iif mo a.ic or lh Old Al mine
of Kineidn county was
annonneed. Our infoini-ttio- wn
tn
. . ,r ,Mát. ill n ii ii h nni avahavi Ucn' intmuitt? nearly two
dceadea. Hoth thoae exeéllentjournals, the IoaiW anrl I lf I
, ter, deny that audi a wile was ellin f.
....i iinui rtiriiicr information
we will Uck our corivapundent
whose nttention we call roth, ,tf.
KI ri. nullum.
Our information concern imr he
na lo reterrcj to was domed froiu
tho ownera of two thf.da of
Old Alo Mine that is, it's m,,,.
continuation, hut jHwitive contra-dicti-.-i-an-
.l
they t t ( l.
is i the a-- ' well f. i tl..- ' it.i
" . ..
--
"jto ilo.n, iVHjnnu.n,!,.
he,
in-h- e
day, form for v
utli, I the (!ov tin man's i:
rime, lha.tc the the P.ullion
year rena ,
. ... '4 I 1
even .
rmi.. i
s!.,m.d
.
very
his
tho
for was
the
tho
ian
tho
-
visit
i
linincliitia,
I.uiit
. -
' ' ui
isir,
.
., .
tho .
.
water
"
i
for
I
There is a pretty ge;;cr.d b.Ujg
i bi.'t.d that ihe New York Sua'
sii-i- .' tiiit .1 attack on Ckvelimd has
pr ictieal.'y e!:iv tc.J him front tho
contest for the l) mo.T tie n . in a
ion next ven. If, !,., v ver. it,..
DjUioi rat KoU to New York f .r
their candidato they nro betwixt the
devil and tha deep nea. With
Cievehind tint of tho question, they
cannot take Gov Hill, for thort thov
oiia ioro tlio nipHirt of the en- -
tiro Mugwump pres- s- the Times
the l'ost nnd other imnera.
look like Gorman's opportnnitv
pei hap Carlisle's. A l.trpe t lem.- - t
of the IVmocratio part of th.i
ürLh is begining to look fuvcrab
ly upon tho idea of a Southern
candidate.
A Kritary. '' ' v
How 1- 1- liuinnn rtin rwr raoorrrs f fvmthahil,',rH.miifUi.naumimdl.ln-- i i,
III.-.-.- ' t tv. nea Into It lis-- tho iui.HiM!lv
ir;!.'' ,";.;íI"','," "V """'Pi ''. MihSiiKi .JI tt ill C lH T
.llltNM, .I li w,i(Iiik U.Hfi. tiy tin, I KltHI.
HIKUIIivtl l V I K I KTlril.W t 1 I.I. Hl.a.. o.i.r.nKlil, ll-- d l.,.t ", ,
Ilia nM ln.t t,.,.j,f
(.1 int. ,11111. tlms oinriiiflil, .fi. rxtw-A-
In, 'll
.....,i,.i.,. , m,,, MP; ,,,.- -,
I hato tho pauta that unitli.,r pink
And loavi-- me room lo i'row."
That's why they drag around my
h'g,
That' why tney wvhblo s..
That's why the pot k ts at the ahm
Are 'way down by my feet;
And the way I know the fiont
from buck
I tlie patch thnt'a on the aoat.
That'a why thoy look ao kind of
picor;
I'm going to tell lu r o
I lute those pants that umthei
makes
Vith lotn of room to grow."
The limited mail on tha Pomuvl- -
vanla lino mad.) it f üt.ct run U.
I ween CoUitnbiH, Oiiio, nnd In- -
díanapolia. Ind., l ist w( k. Tho
distan. o ia IHS mile and the run
wwa made in f.-- b mraaitd thirty.
tivo minute, t'oduciingatop. The
avciag ajH-e- was tifiy-eijh- t mile
an hour and thirteen in ilea were
covered at a aoed of aoventy milea
--rr hour, three of tha thirteen
mile being run at a peed of
aovouty four milea ra'r hour.
Fti ly aad Coftatv", ,Uou) I
t!. adviitiatii'a uiott ' '
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